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факторы,­ сдерживающие­ этот­ процесс­ в­ Украине­ в­ частности,­ несовершенное­ нормативное­ и­
институциональное­ обеспечение;­ отсутствие­ политической­ воли;­ недостаточность­ стандартных,­
простых­ и­ прозрачных­ процедур­ проведения­ конкурса­ для­ проектов­ ГЧП,­ а­ также­ определения­
приоритетных­ сфер­для­их­ реализации;­ нестабильное­ законодательство­по­привлечению­прямых­
иностранных­инвестиций.
Исследовано­ современное­ состояние­ нормативно-правового­ регулирования­ развития­




Обоснована­ целесообразность­ внедрения­ отношений­ государственно-частного­ партнерства­
как­формы­сотрудничества­между­органами­публичного­управления­и­частными­хозяйствующими­
субъектами­в­целях­устойчивого­сельского­развития­в­условиях­децентрализации­власти.­С­целью­
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The­ expediency­ of­ introduction­ of­ state­ private­ partnership­ relations­ as­ a­ form­ of­ cooperation­




potential­ private­partners­ to­make­ sure­ they­ show­ the­ real­ situation­ through­ involving­ scientists­ in­ this­
process.
 Ключевые слова: государственно-частное партнерство, децентрализация публичной власти, 
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Постановка проблеми.­
Соціально-економічний­ розвиток­регіонів­ України­ та­ підвищення­рівня­ добробуту­ і­ якості­ життя­
громадян­ неможливо­ забезпечити­ без­ мо-
дернізації­ усіх­ секторів­ економіки.­ Проте­
на­ сьогодні­ влада­ неспроможна­ впоратися­
із­ складними­проблемами,­що­виникають­у­
сфері­ економіки,­ соціального­ забезпечення,­
довкілля,­сільського­розвитку­ані­фінансово,­
ані­ методологічно,­ ані­ організаційно.­ Оче-




ти,­ неспроможний­ подолати­ надзвичайно­
високі­ ризики,­ що­ існують­ у­ відповідних­
сферах,­ без­ відповідних­ зобов’язань­ влади­
та­прозорого­правового­регулювання.­Отже­
проблеми,­що­постають­перед­сучасним­су-





отримання­ сприятливих­ умов­ господарюван-




Окрім­ забезпечення­ фінансовими­ ре-
сурсами,­ бізнес­ демонструє­ професійний­




логії,­ нові­ форми­ організації­ виробництва,­
ефективні­ кооперативні­ зв’язки­ із­ встанов-
леними­підрядчиками.­












бюджетних­ проблем,­ залучення­ приватних­





управління­ великими­ проектами,­ пільги­ на­
певні­ види­ діяльності,­ в­ формі­ послаблень­
податків,­а­також­зростання­суспільного­ста-
тусу.­
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій­щодо­впровадження­ і­розвитку­держав-
но-приватного­ партнерства­ засвідчив,­ що­
цій­ проблемі­ присвячені­ численні­ праці­ як­
закордонних,­ так­ і­ вітчизняних­ вчених,­ се-
ред­яких­Ю.­Квак,­Ю.­Чі,­К.­Іббс,­Х.­Ходж,­
К.­ Грейв­ (2013),­ К.­ Браун­ (2007),­
С.­ Джобсон,­ С.­ Чоі­ (2008),­ Б.­ Данилишин,­
М.Карпа­ (2017),­ І.­ Комарницька­ (2019),­












публічної­ політики­щодо­ розвитку­ держав-
но-приватного­ партнерства,­ його­ сутності,­
форм­і­сфер­реалізації­в­умовах­реформи­де-
централізації­влади­в­Україні.








звитку.­ У­ роботі­ також­ використовувались­
методи­ порівняння,­ аналогії,­ узагальнення,­
монографічний­метод­та­ін.­
Виклад основного матеріалу дослід-
ження.­ Узагальнення­ доступних­ літератур-
них­ джерел­ дає­ підстави­ стверджувати,­що­
партнерства­були­добре­відомими­ і­широко­
розповсюдженими­ ще­ починаючи­ з­ часів­
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За­ твердженням­ О.­ Никифорука­ та­ ін.,­
партнерства­ поділяються­ на­ –­ цивільні­
(унормовують­ відносини­ між­ юридичними­
чи/та­ фізичними­ особами),­ соціальні­ (уз-





На­ початку­ ХІХ­ століття­ особливо­ ціка-
вою­ виявилася­ теорія­ соціальних­ реформ,­ за­
якою­представники­реформістського­напряму­
доводили­ необхідність­ досягнення­ «гармонії­
класових­ інтересів»­ і­ встановлення­ «класо-
вого­миру»­ (Hodge,­&­Greve,­2013).­За­осно-
ву­ соціальних­ реформ­ пропонувалося­ взяти­
концепції­«гуманізації­організації­праці»,­«ви-
робничих­ асоціацій»,­ що­ передбачали­ вста-
новлення­ гармонії­ між­ працею­ й­ капіталом­
за­ допомогою­ певних­ інструментів­ регулю-
вання­ виробництва­ при­ збереженні­ приват-
ної­власності.­У­період­першої­світової­війни­
з’являється­ термін­ «соціальне­ партнерство»,­
що­ позначав­ найбільш­ адекватну­ умовам­ ін-
дустріального­ суспільства­ форму­ соціальної­
взаємодії­(Надолішній,­&­Піроженко,­2012).
Починаючи­ з­ 80-х­ років­ ХХ­ століття­ у­
багатьох­країнах­світу­в­системі­публічного­
управління­соціально­-­економічним­розвит-







ня­ базових,­ соціальних,­ політичних­ потреб­
суспільства.­ Досвід­ цих­ країн­ переконливо­
свідчить,­ що­ держава,­ в­ умовах­ дефіциту­
власних­ресурсів,­може­успішно­виконувати­
свої­соціальні­функції­співпрацюючи­з­при-
ватним­ капіталом­ і­ громадськістю,­ залуча-
ючи­ інвестиції­ до­ реалізації­ різноманітних­
інфраструктурних­проєктів.
Найбільш­очевидними­вигодами­від­ДПП­
є:­ можливість­ залучити­ додаткові­ фінансові­




ги­ та­ соціально-економічні­ вигоди,­ додаткові­
робочі­місця;­бізнес­та­держава­розподіляють­
ризики­між­собою­(Пухкал,­2019).
Головними­ інструментами­ держави­ при­
цьому­ виступає­ нормативно-правове­ за-
безпечення;­ створення­ преференцій­ в­ еко-
номічній­ діяльності;­ забезпечення­ доступу­
до­об’єктів­державної­та­комунальної­влас-
ності;­ субсидії,­дотації­ і­ соціальні­виплати;­
фінансування­національних­проектів,­регіо-
нальних­ програм,­мета­ яких­ –­ соціально-е-
кономічний­розвиток­і­охорона­довкілля,­ро-
звиток­виробництва­та­інфраструктури.




ності­ цьому­ процесу,­ забезпечити­ генеру-
вання­нових­ знань­ та­ розвиток­ ефективних­
технологій,­ а­ також­ належну­ якість­ людсь-
кого­капіталу,­звернути­увагу­суспільства­на­











Республікою­ Крим,­ територіальними­ гро-
мадами­ в­ особі­ відповідних­ державних­ ор-
ганів­ та­ органів­ місцевого­ самоврядування­
(державними­ партнерами)­ та­ юридичними­
особами,­ крім­ державних­ та­ комунальних­
підприємств,­ або­ фізичними­ особами-під-
приємцями­ (приватними­ партнерами),­ що­
здійснюється­на­основі­договору­в­порядку,­
встановленому­ цим­ Законом­ та­ іншими­ за-
конодавчими­ актами­ та­ відповідає­ ознакам­
державно-приватного­партнерства,­визначе-
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соціальних­послуг­суспільству­в­чітко­визначені­
та­конкретні­терміни.­




механізмів­ вирішення­ важливих­ соціаль-
но-економічних­ проблем­ в­ країні.­ Закон­





гарантії­ захисту­ законних­ прав­ й­ інтересів­
партнерів.
На­думку­А.­Музиченко­нормативно-пра-
вова­ база­ регулювання­ розвитку­ ДПП­ в­
Україні­ є­ дещо­ ускладненою,­ що­ в­ умовах­
високого­рівня­корупції­створює­ризики­для­
ефективного­використання­цього­механізму,­







і­ в­ західних­ країнах­ цей­шлях­ тривав­ про-
тягом­ декількох­ десятиліть.­ До­ основних­









–­ нестабільне­ законодавство­щодо­ залу-
чення­прямих­іноземних­інвестицій.­
Слабке­ інституційне­ середовище­ в­ яко-






дозвільних­ документів­ в­ т.ч.­ проблеми­ при­
переоформленні­ на­ приватного­ партнера­
права­на­користування­земельними­ділянка-
ми,­на­яких­розташований­об’єкт­ДПП;­
―­ низький­ рівень­ кваліфікації­ чинов-








інфраструктури­ аграрного­ ринку,­ що­ пе-
решкоджає­ руху­ сільськогосподарської­
продукції.­ Висока­ зношеність­ основних­
об’єктів­ інфраструктурного­ забезпечення­
на­ селі,­ їх­ технічна­ та­ технологічна­ від-
сталість,­ низький­ рівень­ інвестицій­ в­ ос-
новний­капітал,­слабка­трудова­мотивація­
ускладнюють­ процес­ розвитку­ держав-
но-приватного­ партнерства.­ Загострення­
проблем­спостерігається­на­периферійних,­
гірських­ та­ прикордонних­ територіях,­що­
розташовані­ далеко­ від­ приміських­ зон­ і­
центрів­ економічного­ розвитку­ (Василь-
цыв,­&­Бойко,­2015).­
Зокрема,­ особливої­ актуальності­ в­
сільській­місцевості­набула­проблема­від-
сутності­ забійних­ пунктів.­ Відповідно­ до­
Закону­ України­ «Про­ основні­ принципи­
та­ вимоги­ до­ безпечності­ та­ якості­ хар-
чових­продуктів»­ (2019)­ заборонено­ здій-
снювати­ забій­ тварин­для­продажу­на­по-
тужностях,­які­не­мають­експлуатаційного­
дозволу.­ І­ побудова­ таких­ об’єктів­ не­ під­
силу­ дрібним­ власникам.­ Тож­ саме­ знач-
ним­ поштовхом­ у­ вирішенні­ означеної­
проблеми­може­стати­співпраця­публічної­
влади,­бізнесу­і­громадськості.­За­активної­




ня­механізму­ДПП­ для­ вітчизняних­ сільсь-
ких­територій­є­пошук­та­розвідка­родовищ­
корисних­ копалин­ і­ їх­ видобування;­ вироб-
ництво­та­впровадження­енергозберігаючих­
технологій;­ будівництво­ та­ капітальний­ ре-
монт­житлових­будинків;­збір,­очищення­та­
розподілення­води;­поводження­з­відходами;­
будівництво­ й­ експлуатація­ автомобільних­
доріг;­ використання­ туристично-рекреацій-
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них­ ресурсів,­ управління­ пам’ятками­ архі-
тектури­ й­ культурної­ спадщини­ (Реалізація­
механізму­публічно-приватного­партнерства­
на­сільських­територіях).
Останнім­ часом­ серед­ соціально-еко-
номічних­ проблем­ особливої­ гостроти­
набуло­ питання­ зниження­ якості­ освіти­ в­
сільських­ школах,­ що­ стало­ результатом­
взаємно­посилюваних­негативних­чинників­
(вимушеної­внутрішньої­міграції­сільсько-
го­ населення,­ застарілої­ інфраструктури,­
кадрового­ дефіциту,­ неефективної­ струк-
тури­ самоврядування­ та­ надмірної­ бюд-
жетної­ централізації).­ При­ цьому­ значна­
(понад­ 40­%)­ видаткова­ частина­ бюджету­













кові­ витрати­ на­ утримання­ мережі­ шкіл.­
При­ цьому­ шкільні­ адміністрації­ зайняті­
розв’язанням­ інфраструктурних­ проблем,­
а­ не­ управлінням­ навчально-виховним­
процесом.­ Виправити­ ситуацію­ можна­
через­ ДПП­ укладаючи­ угоди­ з­ приватни-
ми­ операторами­ на­ ремонт,­ утримання­ та­
управління­школами.­
Поглиблення­співпраці­між­державою­та­
бізнесом­ (Ільїна,­ &­ Шпильова)­ також­ стає­
можливим­завдяки­автономізації­державних­
та­ комунальних­ закладів­ охорони­ здоров’я­
і­ перехід­ їх­на­фінансування­ за­ оплатою­ за­
медичні­ послуги.­ На­ думку,­ Р.­ Ілик,­ ДПП­
вигідне­перш­за­все­для­пацієнта­–­ з­ точки­
зору­ підвищення­ якості­ медичного­ обслу-
говування­і­підвищення­доступності­медич-
них­послуг;­для­держави­–­це­ефективність­
управління­ закладами­ охорони­ здоров’я;­





свід­ Великобританії,­ де­ з­ допомогою­ ДПП­
було­реконструйовано­107­лікарень­і­збудова-
но­130­об’єктів­охорони­ здоров’я,­ більшість­




у­ соціальну­ сферу­ села­ за­ 2011-2017­ рр.,­ у­
цінах­2017-го,­показує­спад­після­2011­року,­із­
25,4­млрд­грн­до­19­млрд­грн.­(рис.­1).­
Рис. 1. Капітальні інвестиції у розвиток соціальної сфери села, 2011–2017 рр.
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Очевидно,­що­зменшення­обсягу­інвести-
цій­у­розвиток­соціальної­сфери­села­обме-
жує­ економічні­можливості­ виробників­ і­ їх­




вані­ канали­ збуту­ з­ непрозорими­ умовами­




Вважаємо,­ що­ оскільки­ розбудова­ ін-
фраструктури­ аграрного­ ринку­ є­ сферою­
взаємної­відповідальності­держави,­муніци-
палітетів,­ науки,­ бізнесу­ і­ громадянського­
суспільства,­ то­ укладення­ договорів­ ДПП­
(догорів­ концесії)­ може­ значно­ виправити­
цю­ситуацію.­Прикладом­цього­може­слугу-
вати­побудова­оптових­ринків­в­межах­сіль-
ських­ ОТГ,­ створення­ логістичних­ центрів­
для­ полегшення­ зв’язків­ оптового­ ринку­ з­
мережею­магазинів.­
Загалом,­ міжнародний­ досвід­ засвідчує­
ефективність­ застосування­ механізму­ ДПП­
в­ галузі­ сільського­ господарства,­ зокрема­
будівництво,­ експлуатація­ та­ управління­
іригаційними­проектами­(країни­–­Бразилія,­
Перу,­Марокко­Індія);­будівництво­та­управ-
ління­ мережами­ компаній­ «холодного­ лан-
цюгу»­(країни­–­Філіппіни,­Мексика,­Паки-
стан);­будівництво­та­експлуатація­зернових­
терміналів­ у­ морських­ портах­ (Філіппіни);­
проєкти­ водопостачання­ та­ водовідведення­
(країни­–­Чилі,­Вірменія);­ управління­твер-
дими­ побутовими­ відходами­ (Канада);­ бу-
дівництво­житла­(країни­–­Польща­та­Вели-
кобританія);­ переробка­ відходів­ сільського­
господарства­ (країни­ –­ Бразилія,­ Молдова,­
Уганда,­Словенія);­управління­ринками­для­












При­ цьому­ ринок­ ДПП­ ЄС­ переважно­
сконцентрований­ у­ Великобританії­ (майже­
160­ мільярдів­ євро­ Франції­ (40­ мільярдів­
євро),­ Іспанії,­ Португалії­ та­ Німеччині,­ які­
впродовж­ 1990-2016­ років­ в­ цих­ країнах­
було­ впроваджено­ 90%­ проектів­ всього­
ринку­ проектів­ ДПП­ ЄС­ (Public­ Privative­
Partnership­in­the­EU).
Досить­перспективним­для­України­ із­ її­
багатою­ культурною­ спадщиною­ на­ селі­ є­
ДПП­ у­ розбудові­ туристичної­ інфраструк-
тури.­Зокрема,­укладання­концесійної­угоди­
національними,­регіональними­парками,­які­
містяться­ на­ сільських­ територіях­ і­ здатні­











сектору,­ який­ охоплює­ собою­ рослинництво,­
тваринництво,­лісівництво­та­рибальство.­До­
можливих­ партнерів,­ у­ даному­ випадку,­ від-
носять:­дослідницькі­інституції,­університети,­
державні­ агенції­ розвитку,­ асоціації­ вироб-
ників,­ компанії,­ індивідуальних­ виробників.­
Доцільним,­на­нашу­думку,­є­створення­на­базі­
провідних­вищих­навчальних­закладів­інфор-








За­ свідченням­ Шилепницького­ П.­ І.­











ної­ підтримки­ виконує­ Програма­ розвитку­












снення­ заходів,­ спрямованих­ на­ підготовку­
до­ реалізації­ в­ Україні­ якісних­ та­ інвести-
ційно-привабливих­ проектів­ ДПП­ у­ різних­
сферах­ економіки.­ Агенція­ ДПП­ залучена­
до­процесу­ ідентифікації­ проектів,­ допома-
гає­в­підготовці­концептуальних­записок­та­
ТЕО,­ а­ також­ залучає­ місцевих­ та­ міжна-
родних­консультантів.­Окрім­цього­Агенція­
організовує­ та­ проводить­ тренінги,­ конфе-










131­ договір­ не­ реалізується­ (4­ договори­ –­
закінчено­термін­дії,­14­договорів­–­розірва-
но,­113­договорів­–­не­виконується)­(Звіт­про­
повторне­ відстеження…,­ 2017).­ Серед­ них,­
Херсонською­ОДА­укладено­договір­концесії­








мають­ стати­ органи­ місцевого­ самовряду-
вання,­ громади­ на­ місцевому­ рівні­ та­ОТГ,­
які­шляхом­реалізації­проєктів,­можуть­отри-
мати­механізм,­що­здатний­сприяти­розвитку­
регіонів­ та­ підвищити­ їх­ конкурентоспро-
можність.­Кожна­територіальна­громада­має­
самостійно­ визначити­ пріоритетні­ напрями­
розвитку,­в­межах­яких­доцільно­реалізувати­
проєкти­на­умовах­ДПП­з­урахуванням­по-
треб­ та­ інтересів­ населення,­ зокрема­ (Дер-
жавно-приватне­партнерство­як­механізм­ре-
алізації­нової­регіональної­політики…):­
→­ виробництво,­ транспортування­ і­ по-
стачання­тепла­та­розподіл;














Висновки.­ В­ умовах­ інституціональних­
змін­ у­ напрямі­ децентралізації­ влади,­ ре-
форми­ місцевого­ самоврядування,­ які­ обу-
мовлюють­ефективну­участь­територіальних­
громад­ у­ здійсненні­ господарської­ діяль-
ності­ та­ перерозподілі­ природних­ ресурсів­
(об’єктів,­ комплексів)­ державно-приватне­
партнерство­є­одним­із­найефективніших­ме-













яка­ є­ безпосереднім­ споживачем­послуг,­що­
надаватимуться­ приватним­ партнером,­ та­
може­забезпечувати­моментальне­реагування­
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на­допущені­інвестором­відхилення­від­мети­
проєкту,­ шляхом­ здійснення­ незалежного­
громадського­контролю.­
На­ нашу­ думку,­ заслуговує­ на­ окрему­
увагу­ створення­ на­ базі­ провідних­ вищих­
навчальних­ закладів­ інформаційно-освітніх­
інноваційних­ центрів,­ заснованих­ на­ прин-
ципах­ державно-приватного­ партнерства,­
що­ сприятиме­ синхронізації­ дій­ всіх­ ланок­
в­ ланцюгу­ «освіта,­ наука,­ виробництво»­ в­
частині­ впровадження­ на­ конкретних­ тери-
торіях­інноваційних­технологій,­посиленню­
інтелектуалізації­ бізнесу­ та­ поширенню­ ін-
формації­серед­товаровиробників.
Враховуючи­ недосконалість­ вітчизня-
ного­ законодавства­ та­ обмежену­ фінансову­
можливість­ органів­ місцевого­ самовряду-
вання­в­співфінансуванні­проєктів­ДПП,­для­
успішної­їх­реалізації­необхідне­дотримання­




боти­ та­ послуги,­ що­ надаються­ приватним­
партнером­ мають­ характеризуватись­ стій-
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